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RECEPTION INTRIGUING RETELLING OF  
(CHUDAKOVA M. O. NOT FOR ADULTS. TIME TO READ! – M., 2012) 
 
Abstract. The techniques to stimulate the interest of teenagers to reading, which used in the book by M. O. Chudakova, are 
characterized in review. Apart from of the intriguing retelling, interesting details of the fate of writers as well as their books encour-
age to unaided reading. Chudakova not only forms a circle of reading, but also touches important moral issues of personality and 
history. 
Keywords: literary classics, circle of reading, the moral problems of literature for teenagers. 
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